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Sağlıklı beslenmeyle stresi yenin
Stres altında olduğumuzda faaliyete geçen hormonlar, 
vücutta, kalp atışlarında ve soluk alıp vermede 
hızlanma, sindirim sisteminin îşlev- 
^ sizliği gibi karmaşık etkilere ne­
den olur. Sağlıklı beslenerek 
stresi yenebilirsiniz. Bunun 
için bol miktarda B ve C vita­
minleri ile magnezyum alın­
ması gerekir.
Sanat hayatında pekçok başarıya imza atan Barış Manço’nun en büyük destekçisi olan eşi Lale Manço da kulübün iç dekorasyonuyla tek tek ilgilendi.
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40 yıllık emeğin ödülü
t kim ayında sanat yaşamının 40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan Barış Manço, 
turizm sektöründe de büyük bir adım atıyor. Bodrum'da inşa edilen "Club 
Manço Devre Tatil'ln açılış töreni bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel de ilk kez bir tatil köyünün açılışına katılacak.
Akçaburun koyu içinde yapılan Club Manço, tatil köyünden çok özel site anlayışıyla gerçekleştirilmiş. Club Manço’larda sorunsuz ve rahat bir tatil için her şey tasarlanmış.
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Sanat yaşamının 40'ıncı yılında; eğitim, sağlık ve turizm alamna el atan Barış Manço, vakıflaşmanın mutluluğunu yaşıyor. "Manço Eğitim ve Sağlık Vakfı"mn planı olan "Lale-Barış Manço 
İlkokulu"nun ekim ayında yapılacak açılışının 
arkasından "Manço Hastane"sinin de temeli 
atılacak. "Manço Club Devre Tatil" ise bugün 
hizmete giriyor...
ASY Şirketler Grubu gibi büyük sermaye ve 
tecrübesi olan bir kuruluşu arkasına alarak 
Manço Ltd. ile oluşturulan konsorsiyumda 
uygulamaya geçen "Club Manço", tatil 
anlayışına yepyeni bir tarz getiriyor. "Zamanın, 
ekonomik getirilerden daha kıymete bindiği 
günümüzde, insanların kısıtlı tatillerini en iyi 
değerlendirebilecekleri sistemin devre tatil 
olduğuna inanıyoruz. İlk bakışta tatil planları 
yapan insanları hüsrana uğratmış ve bir hayli 
yıpranmış olan devre mülk prosedürüne 
benzemekle beraber, o sistemle hiçbir ilgimiz 
yok. Öncelikle, zorlayıcı, göz boyamacı ve oldu 
bittiye getirici değiliz. Devamı 3. sayfada
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Baştarafı 1. sayfada
Konuklarımızın satış aşamasında seçici ve 
seçkin olmak hakkına sahip olduğuna inanıyor, 
aynı hakkı kendimiz için de saklı tutuyoruz" 
sözleriyle yeni sistemi anlatmaya başlayan Barış 
Manço, o meşhur elleriyle, havada çizdiği 
şekillerde "Club Manço" fikrinin nasıl ortaya 
çıktığını açıklıyor.
Proje, Barış Manço'nun yıllara dayanan insan 
ilişkileri, kültürel birikimi ve dünyanın dört 
bucağından taşıdığı tecrübelerini başkalarıyla 
paylaşma isteğiyle oluşmuş. Bu, bir sosyal 
oluşum ve buna bağlı mekanlar yaratma isteği,
ASY Grubu'nun inşaat alanındaki güvenilirliği 
ve tecrübesiyle birleşince süratle hayata 
geçirilmiş. "Buradaki amacımız sadece bir tatil 
beldesi yaratmak değildi. Devre sahibi olarak 
kulübümüzün parçası olacak üyelerle beraber, 
sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere 
katılmak, içinde yaşadığımız dünyayı farklı 
değerlendirecek bir birliktelik kurmaktı" diyen 
Barış Manço, Bodrum Akyarlar'da açtıkları 
"Club Manço"nun tatil köyleri zincirinin ilk 
halkası olduğunu da sözlerine ekliyor.
ÖZENLE HAZIRLANMIŞ
Akyarlar, hâlâ bozulmamış ve yapılaşmamış 
Akçaburun Koyu içinde yer alıyor. Koyun en 
ağaçlık bölümünde 8.5 dönüm arazi üzerinde 
kurulmuş 2'şer katlı 15 villadaki 30 daireden 
oluşan Club Manço, 
tatil köyünden çok, 
özel site anlayışında bir 
mekan. Ortak yaşam 
alanları, kafeler, barlar, 
havuz hep aynı kalite 
çizgisinde, dinlenirken 
rahatsız etmeden 
itinayla hazırlanmış.
Spor ve rekreasyon 
alanları, özel plaj, 
dinlenme alanları aynı 
estetik, konfor ve 
özgün ambiyansı 
gözönüne alarak 
düzenlenmiş. Çocuklar 
ise bu kulübün çok özel 
üyeleri. Club Manço 
Çocuk Kulübü'nde 
uzman bir kadro 
eşliğinde çocuklara 
eğlencenin yanısıra 
eğitim de veriliyor.
Dünya üzerinde 
1500'den fazla tesise 
üye olan Interval 
International zincirine 
üye olan Club Manço, 
bu sistemle devre tatil 
sahiplerine değişik 
yörelerde tatil yapma 
olanağı da sağlıyor.
Üyeler, belirli bir aidat 
karşılığı üye olunan 
bu kuruluşun dünya 
çapında bağlı olduğu 
tesislerden 3 yıl 
boyunca ücretsiz 
olarak
yararlanabilecek.
40 YIL
BÖYLE GEÇTİ
• Barış Manço'nun 1958 Ekim ayında 
Galatasaray Lisesi'nde 
ilk kez sahneye 
çıkmasının üzerinden 
tam 40 yıl geçti.
Başarıyla geçen bu 
sürenin en büyük 
hayranları ise yarının 
büyükleri. Yaptığı prog­
ramlarda onlara gösterdi­
ği özen televizyon ekra­
nında da başarının temeli 
oldu. Barış Manço, 
40'ıncı yılını kutlarken iki 
de CD yapmayı planlıyor. 
40 yıllık süre içinde 
seçilen parçaların kimi I 
Manço'nun sanat hayatı 
yaşında, kimiyse en az 
25 yıllık. Bu durumda 
albümün adını 
“Mançoloji” koymuş 
sanatçı.
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